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1 La  croissance  rapide  des  banlieues  de  Téhéran,  notamment  d’Eslamshahr  a  déjà  été
présentée par Dj.A. qui insiste ici, dans un article novateur, sur une dimension nouvelle et
capitale de ces nouveaux territoires urbains en montrant le rôle central des associations
traditionnelles (hey’at).  Cette  structuration  populaire  de  la  société,  même  si  elle  est
contrôlée par  l’État,  lui  échappe largement,  et  remplit  une fonction centrale  dans la
socialisation,  l’entr’aide et donc le développement durable des quartiers ou des villes
défavorisés.
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